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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU [1] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA [3] soalan. Soalan SATU [1] adalah soalan wajib.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
McQuail (1975) menanggap proses komunikasi sebagai "proses
perkongsian makna." Jelaskan bagaimana proses ini melicinkan
tugasan berkumpulan anda. Huraikan lima nilai utama yang
membantu proses komunikasi di kalangan ahli-ahli kumpulan yang
berbilang kaum dan berbeza jantina.
Semenjak Malaysia merdeka pada tahun 1957 empat orang Perdana
Menteri telah mentadbir negara. Bincangkan peranan media massa di
bawah salah seorang Perdana Menteritersebut. Beri contoh-contoh.
Ketika akhbar yang berbilang bahasa mula disiarkan di negara ini
penerbitan-penerbitan tersebut mempunyai tujuan masing-masing.
Jelaskan matlamat akhbar pertama dalam bahasa Inggeris, Cina,
Tamil dan Melayu. Bincangkan kaitan akhbar-akhbar tersebut dengan
keadaan masyarakat pada waktu itu.
4. Jelaskan Akta Rahsia Rasmi 1972. Seiauh manakah akta ini
mempengaruhi prestasi media? Beri contoh-contoh.
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